












































































































































































































 前項の作業手順①の結果，330 件の活動（カード）を抽出した。これら 330 件を②，③
の手順でカテゴライズしたところ，「訓練型」と「学習型」の２つの大分類に整理すること

























































表 1. 訓練型の分類（総数 82 例） 
小分類 活動数 
地震・津波 ８例 
火災 16 例 
救助 29 例 





表 2. 学習型の分類（総数 248 例） 
中分類 小分類 活動数 
講演・講話 50 例 
ビデオ観賞 17 例 座学 
授業 20 例 
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